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Metatietovaranto 
Melinda








- kv. standardien 
jalkautus Suomeen = 
jalkautuksen 1. vaihe




- ohjeistus: säännöt + 
formaatti + järjestelmät 
= jalkautuksen 2. vaihe







Kirjastoverkko (myös muut kuin Melinda-kirjastot)
Muut metatiedontuottajat: 











Kuvailun kansallisten yhteistyöryhmien roolit
esimerkkinä RDAn käyttöönotto
www.helsinki.fi/yliopisto
• Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä vastaa 
kansainvälisiin standardeihin perustuvista suomalaisista 
kuvailu- ja auktoriteettisääntöjen uudistamisesta sekä niihin 
liittyvästä tiedottamisesta kirjastoverkolle. Ryhmän 
tavoitteena on mm. bibliografisten ja auktoriteettitietueiden 
vaihdettavuuden varmistaminen sekä metatietotuntemuksen 
lisääminen kirjastoverkossa.
• Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä on perustettu 
joulukuussa 2003 Helsingin yliopiston kirjaston (HYK) 
ylikirjastonhoitajan päätöksellä. Ohjausryhmän edeltäjinä 
ovat Kouluhallituksen (Opetusministeriön 1.3.1990 lähtien) ja 








• Kansallisen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmään nimettiin 
vuosiksi 2013 - 2014 seuraavat henkilöt (14.2.2013 nimetyt):
• Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen 
maakunta-kirjasto (Yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokunta) 
• Anneli Korhonen, HAMK (AMKIT-konsortio)
• Marketta Lukkari, Tilastokeskus (Erikoiskirjastot)
• Raija Löytölä, Tritonia (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto)
• Ulla Ikäheimo (formaattiasiantuntija) ja Tarja Mäkinen (yhteisluettelo 
asiantuntija), Kansalliskirjasto
• Lisäksi Kansallisen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmään 
nimetään puheenjohtajaksi tuotantopäällikkö Tuula Haapamäki, 
metatiedon kehittämisen asiantuntijana kehittämispäällikkö Marja-
Liisa Seppälä sekä sihteeriksi palvelusihteeri Heidi Seppänen, 
molemmat Kansalliskirjastosta




• Keskittyy kuvailevaan metatietoon
• Neuvonta- ja keskustelufoorumi kirjastojen kuvailevan metatiedon 
(luetteloinnin) piirissä toimiville henkilöille ja muille kiinnostuneille
• Voyager- ja Aleph-luettelointi, Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt, MARC 21 
-formaatti, auktoriteetteihin liittyvä ohjeistus sekä luettelointijärjestelmiin 
liittyvät määritykset. Päävastuu sisällönkuvailun ohjeistamisesta on 
Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostolla.
• Voyager-järjestelmän luettelointimoduuleihin sekä Aleph-
luettelointiohjelmaan liittyvä testaus, virheraportointi ja kehittämisehdotukset
• Luettelointisuositukset erityisesti Suomen Voyager- ja Aleph-kirjastoille ja 
myös muille kirjastoille metatietovarannon laajentuessa
• Datamallien, formaattien, luettelointisääntöjen ja vastaavien metatieto-osa-
alueiden kehityksen seuraaminen ja kehittämiseen osallistuminen
• Luetteloinnin koulutustarpeiden kartoitus ja koulutuksen suunnittelu. 
Tavoitteena kansallisen metatietoasiantuntijaverkoston luominen




• Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto
• Mirja Lampola, Aalto-yliopiston kirjasto
• Anneli Renfors, Tampereen AMK:n kirjasto
• Anne-Mari Salmela , Turun yliopiston kirjasto
• Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, Tutkimuskirjasto
• Jaana Uurasjärvi, Eduskunnan kirjasto
• Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
• Asiantuntijajäsenenä: Minttu Hurme, Kansalliskirjasto, 
Kirjastoverkkopalvelut
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Metatietotyöryhmän kokoonpano
www.helsinki.fi/yliopisto
• Tiedonhallinnan ohjausryhmän wiki-sivut
• THOR - Tiedonhallinnan ohjausryhmän wiki-sivut
• Ohjausryhmä vuosille 2012-2016
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Tiedonhallinnan ohjausryhmä
www.helsinki.fi/yliopisto








• suoraan työryhmälle: voyagertr-cat (at) helsinki.fi
• toivotaan käytettävän: voy-cat (at) helsinki.fi – jolloin laajemmalle 
yhteisölle tiedoksi
• (Marc21 asioita: marc-posti (at) helsinki.fi)




• Ei toimita enää vain omissa ”pienissä” tietokannoissa
-> esim. Melinda ympäristö
• Käsityksiä ? Ovatko oikeat vai väärät – mitä mieltä 
ollaan?
• Peruskäsitteitä – ”koulussa”
• Opetetaan ”lukemaan” tietueita, mm. tiedonhakijan 
näkökulmasta, mitä tietoa tietueet sisältävät
• Käytännön osaaminen työpaikalla
• Osaavat kollegat, sisäinen koulutus
• Oma aktiivisuus
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Keskustelua koulutuksista
www.helsinki.fi/yliopisto
• Miten taata korkeatasoinen osaaminen
• Ja suhteellisen tasalaatuiset tietueet.
• Minkälaista koulutusta haluttaisiin?
• Millä tavalla haluaisit oppia?
• Lähiopetusta, verkkopetusta, ACP:n kautta, videoita …
• Onko jollakin valmista materiaalia jota olisitte valmiita 
jakamaa muiden käyttöön?
• Millä tavalla haluatte että esim. RDA:ta koulutetaan?
• Esim. muutoksista joita tullaan näkemään..
http://www.libraries.psu.edu/psul/cataloging/catref/rda/rdai
ntro.html
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Koulutuksista
